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BAB VI 
KESIMPULAN 
1. 	 Reaksi pemutusan ikatan eter pada pinostobin dapat dilakukan dengan 
menggunakan pereaksi natrium metoksida. 
2. 	 Pada reaksi ini natrium metoksida tidak dapat memutus ikatan aril 
meti} eter dan ikatan eter siklik bersama-sama. Natrium metoksida 
tidak dapat berfungsi sebagai nukleofilik sehingga tidak dapat 
memutus ikatan aril metil eter, natrium metoksida hanya mampu 
berfungsi sebagai basa kuat sehingga dapat memutus ikatan eter siklik. 
3. 	 Senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi pemutusan ikatan eter pada 
pinostrobin menggunakan pereaksi natrium metoksida dalam pelarut 
metanol adalah kalkon dati pinostrobin. 
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